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Report on the 19th Intemational Congress ofNutrition at Bangkok， Thailand. 
Yohko SUGAWA-KATAYAMA 
Faculty of Health Science， Department of Health and Nutrition， Osaka Aoyama University 
Summary The 19th Intemational Congress ofNutrition was held on 4 through 9 October， 2009， inBangkok， 
Thailand， under the slogan “Nutrition Security for All". 1 presented our research results for the poster session in 
a report titled as‘、10rphologicalchanges of tissues during the water-swelling process of dried Hijiki， Sargassum 
fusiforme (Harvey) Setchell". At the conference， a total of 3，000 titles on“Nutrition" were presented by world-
wide scientists and participants in nutritional field work. 
An outline of the congress was briefly given with some remarks of impression仕omthe vehicle traffic on the 
S仕eetsof Bangkok. 
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告されていた。そのときのスロ ーガンは、 “Nutrition 
Safari for Innovative Solutions"と謡われていた。


































































































図1 第 19回国際栄養学会議プログラムの l部分
Fig.1: Apart ofthe programs ofthe 19th lnternational Congress ofNutrition， Bangkok， Thai (2009). 
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Photo 1 : Entrance Hall ofthe Congress Building. 
写真2 会議場にて
Photo 2 : Atthe congress 
写真3 ポスターセッションにて.
Photo 3 : A corner of the Poster Session. 
写真4 果物に彫り付けられた花々
Photo 4 : Flower carvings decorated on some 企uits.
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写真5 タイ料理を盛り付けたお弁当.
Photo 5 : A lunch box of typical Thai dishes. 
写真6 タイ料理を盛り付けた献立例.
Photo 6・Alunch plate oftypical Thai food. 
写真7 タイのいろいろな米(学会議会場にて) • 
Photo7 : Various types ofprocessed rice 
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写真8 農村の収穫踊り(学会議会場にて) • 
Photo 8 : A dancing show， expressing the joy of harvest in a 
rural district 
写真9 晩餐会の舞台で披露されたタイの踊りー
Photo 9 : A dancing show at the dinner time of Gala Night 
写真 10 農産物の一例.
Photo 10: Agricultural products， including fruits and vegetables 
写真 1 タイの小型乗り合いタクシー.
Photo 1 : Asmall omnibus caπying passengers on a Bangkok 
street. 
写真 12 観光水上マーケットの果物・野菜売り
Photo 12 : A boat selling企uitsand vegetables in a f10ating 
market. 
写真 13 観光水上マーケットの屋台風食べ物売り
Photo 13 : A boat serving foods for tourists visiting at a 
f10ating market 
